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Banyak penelitian yang menggunakan antibiotik klindamisin dan doksisiklin 
sebagai kontrol positif. Uji efektivitas antibiotik klindamisin dan doksisiklin 
terhadap daya hambatpertumbuhan bakteri belum banyak dilakukan.Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas antibiotik klindamisin dan 
doksisiklin terhadap bakteri acne vulgaris. Uji daya hambat menggunakan 
metode difusi sumuran terhadap bakteri acne vulgaris. Pengukuran daya hambat 
melalui diameter zona hambat yang terbentuk dari masing-masing isolat, 
selanjutnya pengkatagorian respon hambat berdasarkan Clinical Laboratory 
Susceptibility Institute (CLSI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rerata 
besarnya daya hambat antibiotik dosisiklin isolat 1 sebesar 27,67 mm, isolat 2 
sebesar 27,33 mm dan isolat 3 sebesar 30,5 mm. Sedangkan rerata besarnya daya 
hambat antibiotik klindamisin isolat 1 sebesar 20,17 mm, isolat 2  sebesar 21,83 
mm dan isolat 3 sebesar 22,33 mm. 
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